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* Zagrebačke »Novosti« donose u SlJecnJU
1928.: »Puna tri dana konferirao je u Zagrebu
o sudbini kninskoga muzeja i hrvatskih sta-
rina u njemu njegov osnivač i ravnatelj
fra Lujo Marun. Konačno je stvar povoljno
riješena. Brigu (i troškove!) za kninski muzej
i za daljnje iskapanje starohrvatskih spo-
menika preuzeo je Oblasni odbor zagre-
bačke oblasti. Kao uzv'rat :za to predaje Hr-
vatsko starinarsko društvo u Kninu i muzej
i ostalu svoju imovinu zagrebačkoj oblasti,
da s njom upravlja, ali je ne smije otudjiti.
Ako bi zagrebačka oblast prestala postojati,
prelazi sva imovina ponovno društvu. Sa
zagrebačkom oblasti stupaju dogovorno u
suvlasništvo (condominium) i druge intere-
sirane oblasti, naročito splitska, čim u svom
proračunu odrede stanovitu svotu za uzdr-
žavanje muzeja iza daljnje isk<IJpanje. Taj
ugovor potpisali su u ime Hrvatskog stari-
narskog društva fra Marun, dr. Šišić, arh.
Iveković i dr. Kostrenčić, a u ime oblasti
zagrebačke predsjednik Radić i odbornici
dr. Krajač i Košutić, pa ga sad ima još samo
potvrditi izvanredna glavna skupština Hr-
vatskog starinarskog društva, koja će se
održati dne 19. veljače u Kninu. Na konfe-
rencama s odborom Prosvjetnog Saveza za
čuvanje hrvatskih starina zaključeno je da
se sad još pojača interes za starohrvatsKe
spomenike i za društvo, pa je radi toga do-
govoreno, da se jubilarna skupština Hrvat-
skog starinarskog društva u Kninu održi na
Duhove. Raspored je zamišljen tako, da u
subotu (26. V.) vijećaju stručnjaci sa znan-
stvenim odborom, u nedjelju da se održi
velika javna skupština na Zvonimirovoj Ce-
celi, gdje će se izaslanici hrvatskih dru-
štava i organizacija iz čHave države pred
hiljadama domaćega naroda zavjetovati, da
će skupljati narodne starine i udešavati svoj
rad dostojno narodne prošlosti. Poslije pod-
ne i čitav ponedjeljak razgledat će mjesta
i objekte, koji su svjedoci slavne naše pro-
šlosti. Kod toga će sudjelovati i narodni i
oblasni zastupnici. Prema želji fra Maruna
osnovat će se priredjivački odbori po svim
većim hrvatskim mjestima, a radit će prema
direktivi Prosvjetnoga Saveza, dotično po
uputama Zagrebačkog odbora za čuvanje
hrvatskih starina«.
* U beogradskoj »Politici« od 5. 1. 1928.
čitamo: »Na predio,!! ministra prosvete odli-
kovan je ordenom Svetoga Save V. reda g.
Vjekoslav Marun, predsjednik Hrvatskog
Starinarskog Društva i direktor Muzeja Na-
rodnih Starina u Kninu«. - O fra Luji Ma-
rUnu isp. II. k:njigu »Narodne Starine« str.
151. do 158.
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* U Dubrovniku je u siječnju 1928.
osnovano Hrvat s k o s tar! i n ars k o
dr u š tv o "K r a I jie aMa r g are t a«.
Maršalatu Kraljevog dvora u Beogradu pre-
dana je molba, da društveni pokrovitelj bude
kraljević Tomislav.
* U blizini Debra nađeno je
278 kom ada n ove a izd o b a Car a
D u š ana. Beogr.adska »Politika« piše o
tomu: Jedna slučajnost obogatila je srpsku
numizmatiku novim nal<IJZomsrebrnog novca
iz doba Cara Dušana. Pre dva meseca je-
dlliD.jak ,pljusak prerio je celu okolicu na
jugoslavensko-albanskoj grMl'ici, između De-
bra i Piškopeje. Kad je nepogoda prestala
nekoliko malih čobana, iz sela Belova, izišli
su izvlliD.sela da n<llpasustoku. Idući preko
jedne njive, neko od njih spazi mali zem-
ljani sud. U trku prvi 'pojuri i udari grnče
nogom. Sud se ra.sprsne u mnogo sitnih ko-
mada a po .njivi se proSlpu bele, srebrne pare.
Deca 'pokupe nekoliko kromada, i kad su pri-
metili da su to stare pare, počeli su se ga-
đati. Polazeći kući, svaki je poneo po neko-
liko pa·rica, da pokaŽl\l svojima. Sutrada.n
dođe na istu njivu nekoliko seljaka, pokupe
ostatak i ponesu u selo. Mladi učitelj iz De-
bra, g. Radosav Ko·stić sazna za QVO, i pošlje
nekoliko svojih ljudi da otkupe sve nađene
pare. Iznenađenje Je bilo veliko. Skupljeno je
277 komada, koji su svi do jedn{)g iz doba
cara Dušama. Kad ,se saznalo u Debru da S\l
nađene pare iz doba cara Dušana, mnogi su
se obratili g. Kostiću da kupe svaki za
sebe, nudeći mu za jedan komad po 60--70
dinara. Mladi učitelj, međutim, znao je da
ne treba rasturati jedan nađen nalaz. Sem
toga on je hteo najpre da ponudi Narodnom
Muzeju u Beogradu. Pre nekoliko dana g.
Kostić je stigao u Beograd i odmah se
obratio ovdašnjim stručnjacima, da čuje
njihovo mišljenje. Svi su se složili da je
nalaz značajan naročito po množini komada.
Zatim novac je odlično sačuvan. štedljiva
ruka, u teškim prilikama naše prošlosti, za-
kopala je ovo blago, ko zna kad i zbog
čega, na ovom mestu koje je sad pretvo-
reno u njivu. Jaka kiša razrila je zemlju,
deca su slučajno tuda naišla i otkrila nalaz
starih para. Od svega je najzanimivija čudna
sudbina, koja je htela da novac cara Dušana
ipak dođe u srpske ruke. Primerei nađenog
novca nisu tako retki. U Beogradskom Na-
rodnom Muzeju ima ih nekoliko hiljada.
Ipak za to nalaz je od velikog značaja, jer je
prvi po broju koma,da. Ima nekoliko prime-
raka ,naročito interesantnih za našu zbirku.
Najveći dio nalaza predstavlja na lednoj
strani novca: Cara Dušana koga krunišu an-
đeli, ili Car Dušan s caricom Jelenom. Jedan
jedini komad predstavlja Cara Dušana na
konju. Veoma je retka para s natpisom:
»BlagovJerni car«. Naslovi su na' novcu tako
dobro sačuvani da .se može odrediti u kom
su mestu k,ovani. Treba znati da je u Sred-
njem Veku bilo nekoliko kovnica. Svi veći
manastiri imali su pravo da kuju državni
novac, Kad su se kovnice umnožile, da bi
se uveo što bolji red, Car Dušan je u svome
»Zakoniku« poimemcno naznaclO u kojim se
mestima sme produžiti kovanje državnog
novca. Po,sle vladavine Cara uDšana ne-
stalo je moćne ruke u upravi pokrajinama
i celom zemljom. Tada vidimo sve velikaše
kako svaki za svoj račU!ll kuju svoj novac.
Najpoznatije kovJ].ice u doba Cara Dušana
bile su u Studenici i Novome Brdu,. Za
ovaj posao upotrebljavani su stručni ljudi.
Oni su često puta dolazili iz inostranstva.
Početna slova svog imena, kovači su stav-
ljali sa strana carev og lika. Srbi su stavljali
starosrpska slova, dok su ostali sa Zapada.
utiskivali slova iz latinske azbuke. Lice
pare nosilo je svetiteljski lik Hristov na
prestolu s velikim krstom u pozadini. Na-
slovi na novcu pisani su starosrpski ili na
latinskom. To je zavisilo od trgovačkih i
političkih prilika. Na latinskom naslov je
glasio: "Moneta regis Stefani«. (»Novac kra-
lja Stefana«.) Pri kraju vladavine vid~mo
kralja sa vladalačkim žezlom i mačem u
ruci; dva anđela iznad njegove glave spu-
štaju vladarsku krunu. S obe strane skra-
ćenim starosrpskim slovima stoji napisano:
»Stefan Car«. Za numizmatičke zbirke na-
đeni novac predstavlja veliku vrednost. Na-
žalost Narodni Muzej u Beogradu nema do-
voljno sredstava da nalaz otkupi. Dužnost
je nadležnih da se postaraju da ovo narodno
blago ostane netaknuto u našoj zemlji. Biće
velika šteta ako se zbirka rasturi a još veća
ako se iznese iz države«. (»Politika« Beo-
grad 19. 1. 1928.)
• Osječki list »Die Drau« javlja iz Ma.
ribora (br. 101.-1928.), da je prigodom
aukcije u dvo I' C U S tat t e n b e I' g blizu
Slovenske Bistrice g. Max Rovšek iz Ma-
ribora zadobio 4 s Iike, i to N i k o Ie
Z r i n j s kog (Sigetsko,g) i st,arijeg Kr ste
Fra n·k a p ana. Navodno je te slike
1862. kopirao magjarski slikar K. Jakobey
u Budimpešti prema nekim - navodno -
sada izgubljenim uljenim slikama (i bakro-
rezima), a za dvorac Stattenberg se veli,
da je bio posljednje utočište Zrinjskih i
Frankapana prije njihova uhapšenja. Li-
kv~daciju dvorca Stattenberg vodila Je
"Prva hrvatska štediOiIlica«, i šteta je, što
nijesu bili pozvani tom prilikom i struč-
njaci iz Zagreba i 7ibog drugih stvari.
* K o n.s tit u i I' an jeD I' U š t v a rp I' i-
jat e Ij a S t I' o S s mayer ove gal e-
r ije obavljeno je na konstituirajućoj glav-
noj skupštini od 21'. svibnja 1928. Skup-
štinu je u ime osnivačkog odbora otvorio
g. Oto Stem i predložio za predsjedatelja
predsjednika Akademije g. dra. Manojlo-
vića. Nakon što je ustanovljeno, da se
Hjepi broj članova prijavio, predložio je g.
dr. Nikola Kostrenčić u ime kandidacionog
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odbora listu odbornika, klJlju je skupština
aklamacijom potvrdila, te su u odbor iza-
brana gg. S. D. Alexander, dr. Juraj An-
drassy, Janko Bade, 'prof. Julije Benešić,
Rudolf Erber, dr. Šaša Frank, Benko Hor-
vat, dr. David Karlović, dr. Nikola Ko-
strenčić, dr. Milan Marić, dr. Ivo Pilar,
dr. Branko Pliverić, Eugen Radovan, dr.
Robert Siebenschein, Oto Stern i Ervin
Weiss, dok će se ostalih osam članova
odbora popuniti kooptacijom iz redova
članova, koji se budu naknadno upisali.
U nadzorni odbor izabrana su gg. Šand.or
A. Alexander, dr. Mile Budak i Milan
Prpić. Društvu stižu svakim danom nove
prijave članova i znatni utemeljiteljni
prinosi.
• B ana t li k i A r h i v u V r š c u. Ini-
cijativom predsjednika podunavske oblasti
g. dr. Vladimira Margana o'snovana je u
vršačkoj Gradskoj Biblioteci Banalska Ar-
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hiva. Za vrijeme od šest mjeseci (do po-
četka marta 1928.) sakup1đeno je 1125 nz-
nih spisa, lmjiga i drugog materijala. Da bi
se mogla sastaviti i prikupiti istorija ba-
natskog dijela podunav.;ke oblasti, sama
oblast potpomaže taj rad. Taj je posao
povjeren kustosu Gradskog Muzeja u
Vršcu g. Srećku Milekeru, koji je proučio
sva četiri sreza banatskog dijela i pri-
kupio podatke za 72 mjesta.
• 24. V. 1928. održana je u Beogradu (u
staroj zgradi Univerziteta) godišnja skup-
ština Društva za srpski jezik i kIlliiževnost,
koje svoje skupštine drži svake godine o
pravoslavno!11 praZ<ni.ku sv, Ćirila i Meto-
dija. U odsutnosti predsjednika g. P avI a
P o p o vi ć a, prof. univ., skupštinu je
otvorio g. dr. Tih o mir R. G j o r g j e-
vi ć, prof. univ., žaleći u po,zdravnom go-
V<lJlfU,"što se nije moglo ostvariti de. dru-
štvo održi svoju skupšt,inu lJIllako kako se
to ranije činilo«. Iz izvještaja se vidjelo,
da je prošle godine bilo svega 5 sjednica
(s čitanjem rad~;a iz naučnog proučavauja
istorije književnos.ti, jezika i folklora). Pro-
čitano je 15 naučnih rasprava i 82 refe-
rata i sitnijih sastavaka. DruštvQ ima svoj
organ "Prilozi ... " pod uredništvom pred-
sjednika. - G. dr. Vla.dimir Corović, prof.
U!1iv., član društva, zamjeri.o je na skup-
štini upravi, što nije bila agi1nija u po-
gledu održavanja sjednica. Najzad je ipak
tlipravin izvješta.j primljen i izglasamo joj
povjerenje. (»Pravda«, Beograd, 25. V.
1929.)
• Beogradska »Politika« donosi u br. od
4. VII. 1928. bilješku: »N u m i zrna t i č k a
z b i l' k a 'p o k. L j u b eKo v a č e v i ć a.
Gospodja Draga,ssuprug.a pok. LJube Kova-
čevića, bivšeg profesora Univerziteta i mi-
nistra, 'poomdila je državi za otkup numiz-
matičku zbirku pok. Lj. Kovačevića. Ministar
prosvete odredio je g. Vladu Petkovića, pro-
fesora Univerziteta u Beogradu i g. Viktora
Hofilera, profesora U,niverziteta u Zagrebu,
za člamove komisije za procjenu numizma-
tičke zbirke 'j>Ok. Lj. Kovačevića. Prema
referatu g. Hofilera koji je on podnio mi-
nistru, zbirka pok. Kovačevića sastoji se
u glavnom iz dva dela. Jedno su antički
(grčki ,i rimsk'i) novci, oko 750 Ioomada, a
među Hma ima vrlo krasnih i retkih ko-
mllJda. Važno je i to, što ima veliki broj
(60) rijetkih zlatnih, prekrasno sačuvanih
rimslcih komada, a to je riznica, kakva se
dana,s retko nala'zi u privatnim rukama.
Drugi de·o su jugo.slavenski (srpski i bu-
garski) novci, kojih ima preko 1800 ko-
mada. - »Tu je« - veli se ureferatu -
»pok. ~ovačević bio specijalista, pa je
svojim naučnim radom na rom polju uspio
da osvijetli mnogu tamnu točku u jugo-
slavenskoj numizmatici. On je, vidi se, a i
poznato je to, kupio ne,koliko skupnih
nahođaJja, ali je on i sistematski prikupljao
različite varijamte, za k.oje je, kako se vidi
iz njegovih zabilježaka, plaćao katkada i
više. nego što su vrijed·ili pojedini ko-
madi. Iz nahođaia dobio ie mno~o dupli-
kata i mnogo komada slabe vriiednosti,
koji su danas tim manje vrijedni, što je
ba.š u po,sliednje vrijeme učinjeno više
takvih nahođaja. Ali ima u nje~.ovOii zbirci
i vrlo rijetkih komada, vrsti, od kojih 1>0-
zt1.aiem jedva 1 do 2 primjerka. To su ko-
madi, koii treba da se spasu i da ih dr-
:rav;>. otkupi. Držim da država mora da
kupi sve, jer je to uSl>ieh jedno~ neobič-
no!! rada i agilno~ ?ivota i dubokog nauč-
no!! rada n'l polju, kOlie nas mora da za-
n~ma«. G. Home,r je u tom svom referatu
pred.ložio. da držav'l otklloi cijelu zbirku
za 400.000«. Mišljenie ~. r1r. Vlado R. Pet-
kovića međutim nije priopćeno u ovom
izvještaju.
* Mjeseca kolovoza 1928. otk o p a nje
s tar ima n a s t i l' sv. Ata n a s i j a, de-
setak minuta udaljen od sela Leška i novog
manastira (blizu Tetova). Beogradska "Poli-
tika« od 26. VIlI. (B. Grahovac) među
ostalim donosi mnijenje vis. presv. gosp.
mitropolita skopskog Varnave:
.Reći ću vam sve u kratko. Evo vidite
ovu rastovu šumu. Tu je virio iz zemlje
jedan krajičak zida. Mislilo se da je to
temelj neke stare zidine. Međutim, sada
vidimo da je tu bio deo manastinkog ku-
beta. Manastir je pokrila zemlja, možda, pre
300 godina. Nikogo ovde nema ko to pamti.
Jedino su seljaci iz Donjeg Pologa svake
godine dolazili kod ove zidine uveče 18.
.januara, po starom, palili sveće i molili se
Bogu, a onda tek silazili u manastir Lešak.
Ta tradicija dala je povoda monahu Teodo-
ritu da počne kopati oko ove zidine. Kopao
je nc'umor.no sve dublje dok nije došao dr)
oltara i značajnih objekata. Mene su odmah
pozvali i ja sam došao. Rad je produžen i
mi smo došli do sjajnih rezultata. Na grobu
sa desl!le strane olta·ra našli smo ovaj napi::
t »Izvoleniem Oca i Splščenijem Sina i
pospješenijem Svjatago Duha az jeromonah
Antonije pridoh v sije mjesto i rast je žaah
i raskopah grabie i uravnih bregovje i
načeh ,si hram zidati svjetago Atanasija
v dni kralja Milutina i vtorago kralja sina
im Dušane i prizva patrijarha blgarskago
i arhie'piskopa srpskago Joanikija i stvori
zbor u Skopi i blagosloviše jego na carski
san i ,bist prvonastolni car srbskoj zemlji i
Grčkoi i Pomorskoj i arhijepiskopa Joanikija
blagosloviše na patrijarhiju srbskoj zemlji i
v to carstvo blagoslovimja Antonija na, Epi-
skupstvo Dolnem Pologu PrvostoIna po iz-
voleniju Božiju i pretvoriše imenom Joani-
kijeponeže neJe bilo prjeg Episkop u po-
lozje«. Ovim nap~som ne samo naša crkva
nego i nauka dobij.a mno~o. Otkrivaju se dve
stvari koje su do sada bile nejasne ili su
proizvoljno tumačene. Prvo, mi nismo znali
kada je postajala, a kada je prestala episko-
pija donjo-pološka. U svim zbornicima toga
nije bilo. Samo je Golubinski na strani 500
svoga dela citirao da je episkopija postojala,
ali se ne zna od kada i dokle, ni kada je
prestala. Drugo, ovde se jasno vidi da je
car Dušan ranije krunisan nego što je Ja-
nićije ustoličen za sl1pskog patrijarha. U
crkvenim s·pomenicima našao sam da je
ovaj bu~arski patrijarh koji se u zapisu po-
minje Simeun po čemu se vidi da je Bu-
garska bila vazaIna. Pošto se Dušan kru-
nisao on je docniie. a možda istoga dana
proglasio za Patrijarha svoga negdašnjeg ve-
likog logoteta, Janićija. Zbo~ ovoga i zbog
drugih objekata od važnosti koje treba
ispitati ja sam se obratio ~. ministru vera
i baš danas sam dobio odgovor da je g.
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ministar odredio komisiju stručnjaka koja
će ovih dana doći na lice mesta da pregleda
sve objekte. Ko je bio ktitor ovoga hrama
- produžuje g. Varnava - taj prvi episkop,
Antonije, ili ne, to ćemo uskoro ispitati, a
za sada se može verovati da je baš on, zbog
svojih zasluga izabran za prvog episkopa
Donjeg Pologa. Što se tiče manastira vidi
se da je u svoje vreme bio raskošan i bogat.
Vladičin sto, freske, olovo i drugi objekti
to potvrđuju. Do sada smo našli u mana-
stiru: Sveti presto, fresku na prestolu sa
više ikona, fresku više prestola, 50 delova
od fresaka sa natpisima, 11 cigli sa natpisi-
ma, ikonostas, karnizu sa reljefnim likovi-
ma, mozaik u mermru, 50 del ova ikonostasa
u mermeru, olovo od krova, 20 komada
gvozdenih predmeta, ceo pod od mermera,
grobnicu veliku, Vladičin Sto, nadgrobnu
ploču od me·rmera sa reljefom i tako dalje«.
G. Varnava misli da će se u odkopavanju
temelja i otvaranju drevne i velike grobnice
naći JOŠ dragoce,nosti i možda vrlo valnih
priloga, koji će uneti mnogo svetlosti u
našu bogatu srednjevekovnu istoriju«.
* Primili smo narudžbenicu da naručimo
pojedine kolekcije dopisnica: »N a rod ne
š are j u ž n i h S love n a. Prikupio i
izradio prof. Dr. Radovan N. K a z i mir o -
vi ć. Za štampu priredio R~sta K i si ć«.
Izdanje je u korist osnivanja Fonda tDr.
Nikodima Milaša, kojim će rukovoditi nafQ-
čiti Odbor. Narudžbine prima i karte raza-
šilje Rista Kisić, Beograd, Lomina ul. 46.
* S lav ena uče n jak a j o š za ž i-
v o tauobičajile su se i kod nas u posljednje
vrijeme. Nekoji su slavili sa anekoji bez
spomenice, neki "godišnjice« rada, a neki
to u vezi sa izvjesnim godinama života
(Belić, Cvijić, Lozanić, Gorjanović, Bulić,
Brunšanid, Marun i H<;>ffiIler,a saa;najemo da
se priprema i proslava g, dr. F. Šišića, sveuč.
prof. u Zagrebu o njegovoj 60-godišnjici na
proljeće 1929.). I g. dr .. N i k o Ž u p a n liĆ,
bivši suradnik našeg časopisa, sada direktor
Kr. Etnografskog Muzeja i urednik "Etno-
loga« u Ljubljani, proslav.io je 30. XI. 1928.-
prema "Politici« (Beograd 1928. br. 6683.) -
dvadesetpetgodišnjicu nacionalnog rada. -
Za~rebačke »Novosti« izvješćuju 2. XIJ.
1928., da je "doktorat filozofije postigao
disertacijom "Dolazak Slovena na jug«. Po-
slije se je usavršio u antrOiPologiji u Mun-
chenu, Baselu i Zurichu. Molio je za mjesto
kod dvorskog muzeja ili kod dvorske knjiž-
nice. Ali zbog svog nadonaInog rada nije
molba nikada riješena, jer nije mogla biti
odbijena. Svoju mladost proveo je u rodi-
teljskoj kući u blizini doseljenih Srba i
Hrvata, koji su se sastajali u gostionici nje-
govog oca. 'I tu je mladić vidio, kako se svi
lako sporazumiju i kako među njima nema
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razlike, što je u njemu uzbudilo jugoslaven-
sku misao. Kao pokretač novog jugoslaven-
skog nacionalizma izdavao je 1901. u Beču
ku1turnopolitičku revliju »Jug«. To je bilo
prvo izrazito glasilo o slavenskom jugu. Po-
vodom makedonskog ustanka (1902.-1903.),
kojim se je htjelo dokazati svijetu, da je
Makedonija Bugarska, napisao je pod pseu-
donimom K. Gersin informativnu knjižicu
»Macedonien und das tiirkische Problem«
(Beč 1903.), u kojoj jej branio srpsku stvar
u Makedoniji. G. Jovan Cvijić došao je
tada osobno u Beč, da čestita g. Županiću,
a kralj Aleksander Obrenović htio ga je
odlikovati. Ova knjižica bila je u to doba,
kad je makedonsko pitanje istaknuto pred
evropskom javnošću, mnogo zapažena i ko-
mentarisana. Kako u monarhiji nije mogao
dobiti službe, čekao je u Gribljama. Tu je
konačno ipak dobio dvije ponude: U Beo-
~rad zo kustosa arheološkoga muzeja, a iz
Praga za mjesto docenta na tamošnjem uni-
verzitetu. Bez razmišljanja odlučio se za
Beograd, na slabiji položaj. U Beogradu bio
je g. Županić na pola naučenjak, i na pola
političar. U muzeju radio je na znanstvenom
polju, dok se u slobodnim časovima bavio
jugoslavenskom politikom. U to je ispraž-
njeno mjesto ravnatelja zemaljskoga muzeja
u Ljubljani. Molba g. Županića nije uzeta ni
u 'Pretres, a postavljen je
• •••••• , , ••••••••• OJ ••••••••
.................. " .... " .. " ..
• ••••• God. 1910. došlo jll
do velike manifestacije srpsko-slovenačkog
bratstva prilikom dolaska Slovenaca u Beo-
~rad. Na prijedlog l!. Županica Slovenci su
dočekani lađom u Zemunu, na kojoj je svi-
rala glazba kraljeve garde, a sa beogradske
tvrđave grmili su topovi u pozdrav. Kad je
srpska vojska poslije pobjede kod Kumano-
va izbila kod Drača na more, prijetila je
Austrija oružjem, i što v,iše dokazivala svi-
jetu, da je Kosovsko polje arnautsko! Te
austrijske laži pobio je uspješno g. Županić
11 knjizi »A1t-Serbien und die albanesische
Frage«. (Wien, 1912.). Bio je dobar prijatelj
potpukovnika Pribićevića, duševnog vođe
»Narodne Odbrane«. Početkom rata postav-
ljen je g. Županić kao dobrovoljac vojnim
cenzorom u N~šu. Napisao je za naše mini-
starstvo inostranih djela jednu spomenicu
o Slovencima. Sticanjem prilika predstavnfk
Slovenaca van monarhije, bio je ozbiljno za-
brinut za sudbinu svoje uže otadžbine, jer
Slovenačka je ispuštena iz programa oslo-
bođenja u ratnoj proklarnaciji vrhovnog ko-
mandanta' vojske i srpske vlade .
Kasnije je l!. Nikola Županić odredien za
Rim, da sa drugim rodoljubima, koH su se
našli van Austrije, osnuje »Jugoslavenski
Odbor«. Nadalje među ostalim .pišu »Novo-
sti«: "Kao naučnik poznat je ~. Županić kao
jedan od osnivača antrapološkog istraživa-
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nja u našoj zemlji. Još prije doktoriranja po-
bijao je g. Županić teorije pok. Vatroslava
Jagića, o dolasku Srba i Hrvata na jug i
njegove nazore o jezikovno-etničkoj pripad-
nosti Makedonije i Stare Srbije. Potkrijepio
je teoriju o jedinstvenosti jugoslavemkog Je-
zika i narodnosti od Adrije do Crnog Mora.
Pok. Jagiću je prigovorio nepatriotizam.
Jugoslavenska omladina u Beču odobravala
je g. Županiću, pa je dva puta bučno de-
monstrirala pred stanom Dr. Jagića. G.
Županić drži, da se rase, jednom stvorene
više ne mijenjaju. Na oblikovanje skeleta
utiču unutrašnje sile stanica, a rase se mije-
njaju miješanjem krvi, koja nasljedno obli-
kuje glavu i ostale dijelove tijela. Nastupio
je protiv teorije modernih antropologa, da
se evropski čovjek izravno razvio iz ne-
andertalske rase. Dokazao je, da su bili
prethodnici indoevrQPskih stanovnika bal-
kanskog poluostrva Pelazgi. Prije balkan-
skih ratova obišao je u naučne svrhe cijeli
Levant. Najvažnija su mu djela: Sistem
antropologije balkanskih naroda (Beograd,
1909.). Trojanci i Arijevci, »Glas« Srpske
akadem~je (Beograd, 1911.), Pontijski Bugari,
(Beograd, 1913.). Hrvati kod Atine (Beograd,
1914.), Les premiers habitants des pays
Yougoslaves (Paris 1919.). Etnogeneza Ju-
goslavena, »Rad« Jugoslavenske akademije
(Zagreb, 1920.), Bela Srbija (Zagreb, 1922.),
Tragom za Pelazgima (Zagreb, 1922., Dra-
gutin Kette (Beograd 1922.), Srbija Plinija
i Ptolomeja (Beograd, 1924.], Prvobitni Hr-
vati »Zbornik Kralja Tomislava« (Zagreb,
1925.)« Nepoznato nam je, zašto dopisnik
u bibliografiji prešućuje, da su radnje »Bela
Srbija« i »Tragom za Pelazgima« publiko-
vane najprije u I. knjizi našeg časopisa
»Narodna Starina« (str. 107.-118. i 211. -
227.)71
* Prije izvjesnog vremena razložio je u
jednom interwiewu g. Dr. V. Čaj kan o v i č,
profesor univerziteta u Beogradu, na koj i
način treba skupljati narodne
u m otvor i n e. »A naročito treba znati koji
su krajevi za to folklorno ispitivanje i na
koju vrstu folklora treba obratiti pažnju ...
Samo prikupljanje narodnih umotvorina nije
laka stvar i za taj posao trebalo bi posta-
viti principe. Pre svega trebalo bi obratiti
pažnju na još neiskorišćene krajeve našeg
naroda. Na primer bilo bi od velike važnosti
prikupiti pripovetke iz Južne
S r b ije. Isto tako iz zapad. Srbije, iz Kos-
maja, Šumadije 1 Studenice. Epske pesme na-
ročito bi bilo potrebno ispitati u krajevima
oko arbanske granice. Takođe iz Bosne, iz
Sandžaka i sa Kosova, i to naročito skaske.
Tek kad se bude koliko toliko prikupilo,
moći će se pristupiti ispitivanju umotvorina i
načiniti geografija narodnih umotvorina. Na
prvom mestu treba obratiti pažnju na skaske,
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jer one dosada uopšte nisu sistematski sku-
pljene. Dualističke skaske mogu nam, even-
tualno, pomoći da se rasvetli pitanje o bogo-
milstvu u našim krajevima, pitanje koje je
ponova postalo akutno. Najplodniji rezultati
biće, svakako, od zbirke junačkih skaski ...
i moći će se učiniti nova klasifikacija narod-
nih pesama i odrediti oblast naše mitologije.
Najzad kodifikovati u jedan zbornik sve na-
rodne pripovetke koje su objavljene u raz-
nim nepristupačnim časopisima kalendarima
i retkim starim knjigama u opšte. Naša na-
uka računa na najširu saradnju svih intelek-
tualaca, učitelja i đaka iz provincije. Oni bi
mogli svojim prilozima učiniti dragocenih
usluga«.
* Na str. 212. i 215. ovoga sveska »Narod-
ne Starine« priopćujemo 3 slike iz našega
izdanja: Dr. Josip Matasović, Die Briefe des
Grafen Sermage aus dem siebenjiihrigen
Kriege, i to: na str. 212. snimku uljenog por-
traita grofa Januša Draškovića, bana kra-
ljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, koji
je banovao 1732. i 1733. godine. Original se
nalazi u arheološko-historijskom odjelu u
Hrvatskom Narodnom Muzeju u Zagrebu (na
Zrinjskom trgu, u parteru zgrade Jugosla-
venske akademije znanosti i umjetnosti). U
istom se muzeju nalazi i šah, koji je snimljen
na gornjoj slici na str. 215. Za taj šah se
tvrdi, da su ga, navodno, zaplijenili hrvatski
vojnici u jednom od ratova sa pruskim kra-
ljem Friedrichom II. Treća slika (donja na
str. 215. ovoga sveska) iz grafičke je zbirke
u Kr. Državnom Arhivu u Zagrebu. To je
kolorirani bakrorez: Der Panduren Dbung im
Springen (Vježbe Trenkovih pandura u ska-
kanju).
* Uredništvo »Narodne Starine« umoljava
sve svoje suradnike, a zatim i sve domaće
pisce u Jugoslaviji iz područja historije,
etnografije, a napose još iz povijesti knji-
ževnosti, likovnih umjetnosti, glazbe i sl. da
bi uredništvu »Narodne Starine« poslali bi-
bliografski pregled svojih publiciranih rad-
nja od godine 1919. dalje. Uredništvo »Na-
rodne Starine« priprema naime sistematsku,
stručnu bibliografiju u okviru »Narodne
Starine« te je poželjno, da se ta bibliogra-
fija objavi u čim skorije vrijeme. U ko-
liko bi suradnici »Narodne Starine« u vezi
s tom osnovom imali kakvih predloga, svi
su predlozi dobro došli.
»NARODNA STARINA»sv.17.,VII.knj.,2. br.
U ZAGREBU. 31. XII. 1928.
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